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Jcrwcrb seborong UMA soolon.
Honycr UMA jowopan yong pertclmc sohojo okon diperikso.
iowob tiop-tiop soqlqn pcdo muks surot yong boru.
Kertqs ini mengondungi TultIFI soolon semuonyc (3 muko surcrt)'
l. (q) Bincongkon dengon ringkcs fungsi pembentukon kompleks don
kes<rn pH terhodop pe'mbentukcrn kompleks'
(10 morkoh)
(b) Terbitkon suqtu hubungon keseimbongon untuk penentuon
pemolcr kestobilon.
(10 morkoh)
2. Bincongkon keboikon-kebcikon don hcrd-hod teknik perubohon selonjor di
dolcm peniloion nisbclh ligon terhodop ion logcrm suotu kompleks.
(20 morkoh)
3. (c) Buktikon persqmqtrn di bcrwoh bogi sistem sotu ligcn'
N
qi\rl: I + >p-.ttli
I
Kembcngkon persqmcon di otos jiko terdopot pelbogci ligon
yong turut mengombil bohcgion dqlqm pembentukon kompleks.
(14 markoh)
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(b) Ion crrgentum di ketohui membentuk suqtu siri kompleks-
kompleks dengon CN-. Kiroloh niloi c;n dolom suotu lqruton 0.1
M CI{' pqdo pH 7.0. (Diberi pnnrclo = l0t0; pan16x0; : l02l'2'
FRnto.ttrz= Io2l'8' Fenr*la* : 10fr'7;(rcr{(H : 1028')
(6 morkoh)
4. (o) Binccngkon tren kestobilqn kompleks-kompleks dolom joduol di
bowoh.
Komplekr log F
MnY2 5.0
CoYz I1.5
CuY2 19.5
ZnY2 I0.5
Romolkqn kestobilon FeY2 berbcnding kestobilon MnY2'
(10 morkoh)
(b) Icrduol di bowah memberikon niloi-nilqi AlogKT'.'yn untuk beberopo
Iigcn yong mengondungi O- dqn N-.
Ligon AlogK2nlan Ugon AlogK2,'16n
CHsCOi 0.6 CzFIa(NHz)z 3'3
CzHsCO; 0.s CH3CFINHCOd 3.8
C.fi1CO2 0,5 HNAc 2.7
rBCzOaL 0.7 CHNAca 3.6
lfzctldCoz)f; 0.5 NAc$ 3.8
Koitkan nilcri-niloi di crtos terhcdcp qtom pendermcr dcrlqm setiop
ligon.
(10 morkoh)
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Hosil dengcn ketepoton yong tinggi doripado pentitroton osid-bes dolqm
medium tok okueus boleh tercopcri seccrc memqsukkon niloi-niloi pemolor
keseimbongon penunjuk dcln tindokbalos dqlqm pengiroon tcrkot
ekuivolen. Bincongkon pernyctoon di qtqs dengon bqntucrn model
motemotik dirujuk kepodo pentitroton spektrofotometer kcrwalqn komputer
dolom penentuon kqrbonil.
(20 morkqh)
Bincongkon dengon ringkos perkoro-perkqrq di bowoh'
(i) Kompleks sfero-luqron.
(ii) Kompleks polinukleor.
(iii) Agen pengkelot.
(iv) Kumpulon fungsi onclisis.
(10 morkqh)
(o)h
/ l^\ Terbitkon suqtu persomoon yang boleh
penyukcrton keseropan bogi penentuan
stoikiometri dengon ligon.
digunokon dclom
dolom cqmpurcn
(10 morkoh)
7. Lotor belokong pengetohuon yang kukuh dcr]qm keseimbqngon kompleks
boleh menolong menyelescikon bonyok mosqlqh qnolisis. Bincongkon
pemyotocrn di crtqs dengon contoh-contoh yong sesuqi.
(20 mqrkoh)
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